



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
1. Capability level tata kelola TI di PT.Somagede Indonesia tidak berhasil 
mencapai target yang diinginkan yaitu level 2. PT.Somagede Indonesia dalam 
penelitian ini ada di level . 
2. Hasil analisa dari perhitungan capability level PT.Somagede Indonesia adalah 
temuan kekurangan dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi di 
PT.Somagede Indonesia. contohnya belum mempunyai manajer untuk divisi 
TI. 
3. Rekomendasi yang diberikan kepada PT.Somagede Indonesia antara lain untuk 
perusahaan mengganti sistem yang digunakan dengan sistem ERP karena ERP 
mencakup semua proses bisnis dalam perusahaan. 
 Setelah melakukan penelitian ini masalah di PT.Somagede Indonesia belum 
terselesaikan, masalah yang dihadapi PT.Somagede Indonesia bisa diselesaikan 
dengan melakukan rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan dan disetujui 




 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa saran yang dapat 
diberikan untuk PT.Somagede Indonesia dalam menjalakannya proses bisnisnya 
yaitu:
1. Melakukan rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan sesegera mungkin 
2. Mendokumentasikan aktivitas perusahaan sehingga bisa dilakukan pengukuran 
dan peninjauan dengan lebih akurat 
3. Melakukan pengukuran dan peninjuan capability level  di proses  proses 
lainnya sehingga dapat diketahui lebih banyak lagi temuan  temuan untuk 
kemudian diatasi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
